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Docenti del corso: 
Clinio Locatelli, Professore Associato di Chimica Analitica (clinio.locatelli@unibo.it, 051 2099534), 
Responsabile didattico del CORSO “CHIMICA ANALITICA 2” (6 CFU). 
Dora Melucci, Ricercatore in Chimica Analitica (dora.melucci@unibo.it, 051 2099530), 
affidataria del MODULO DIDATTICO “ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI” (1 CFU su 6). 
 
Struttura del corso: 
5 CFU sono affidati al Prof. Locatelli e corrispondono a: 24 ore di lezione + 32 ore di laboratorio chimico. 
1 CFU sono affidati a Dora Melucci e corrispondono a 12 ore. 
 
PROGRAMMA del Modulo: “ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI” 
Il modulo ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI prosegue l’omonimo Modulo inserito nel corso di Chimica 
Analitica 1 2016-2017, completando le basi statistiche per l’elaborazione dei dati sperimentali, con particolare 
riferimento alla Chimica Analitica. 
Gli argomenti trattati sono i seguenti. 
 RIPASSO DI: Propagazione degli errori; cifre significative;  intervallo di confidenza;  t-test per il confronto tra un 
intervallo di confidenza ed un valore singolo; p-value;  retta di taratura; limite di rivelabilità calcolato dalla retta di 
taratura. 
 NUOVI ARGOMENTI: F-test; t-test per il confronto tra due intervalli di confidenza; ANOVA per il confronto tra 
numerosi intervalli di confidenza; ANOVA per la verifica della validità di un modello lineare; limite di rivelabilità 
calcolato dal rapporto segnale/rumore e dalle iperboli di confidenza di una retta di taratura; regressione non 
lineare; validazione di metodi analitici. 
 STRUMENTI INFORMATICI: anche in questo Modulo è previsto l’uso di fogli elettronici e programmi di 
statistica per l’elaborazione dei dati scientifici.  
 
CALENDARIO del Modulo: “ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI” 
Date: 
 Il venerdì dalle 10 alle 11 in aula IV, fino a venerdì 24 novembre compreso. 
 Esercitazioni nel laboratorio informatico del Centro Linguistico di Ateneo 
(laboratorio C in via Filippo Re 2/II), secondo la tabella seguente: 




turno A-L ore 14:30-16:30, turno M-Z ore 16:30-18:30




Iscritti mailing list ore 14:30-16:30
Altri ore 16:30-18:30  
Nelle mattine in aula si svolgeranno lezioni teoriche ed esercizi guidati. Questi ultimi saranno spiegati mediante 
videoproiezione di un file Excel. Nei due pomeriggi in laboratorio informatico gli studenti eseguono esercizi 
individuali assistiti dal Docente. 
È consigliato agli studenti di presentarsi SEMPRE in aula muniti di computer portatile per meglio seguire gli esercizi 
guidati. Entro il giorno precedente la relativa spiegazione in aula di un esercizio guidato, il relativo file Excel verrà 
reso scaricabile da campus.unibo.it (cercare Docente MELUCCI). 
Ad ogni studente è richiesto di iscriversi alla LISTA DI DISTRIBUZIONE: 
dora.melucci.Studenti_CA2_2017-2018, collegandosi al sito www.dsa.unibo.it. 
La password viene fornita dal Docente in aula. 
 
L’esame è orale, in appelli ufficiali di Chimica Analitica 2. 
I fogli di calcolo corrispondenti agli esercizi guidati hanno scopo didattico; NON è obbligatorio applicarli per svolgere 
i calcoli nelle Relazioni di Laboratorio Chimico che il Prof. Locatelli chiede di consegnargli una settimana prima 
dell’esame. 
 
Bibliografia per il MODULO “ELABORAZIONE DI DATI SPERIMENTALI”: 
1) John R. Taylor, INTRODUZIONE ALL'ANALISI DEGLI ERRORI: Lo studio delle incertezze nelle misure fisiche 
- ZANICHELLI, Bologna, 1999 
2) J. C. Miller, J. N. Miller - Statistics For Analytical Chemistry - John Wiley & Sons, NewYork, 2010 
